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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis titulada “La  Restructuración Empresarial  y su Relación  
con  el Desarrollo Económico  de las Empresas de Servicios de Ingeniería y 
Mecánica de la Provincia del Callao Periodo 2015” con el propósito de describir y 
explicar l Restructuración Empresarial  y su Relación  con  el Desarrollo 
Económico  de las Empresas de Servicios de Ingeniería y Mecánica, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo, 
para obtener el título profesional de Contabilidad. 
 
El documento consta de 8 capítulos: 
 
Capítulo I : Introducción. 
Capítulo II : Método. 
Capítulo III : Resultados. 
Capítulo IV : Discusión. 
Capítulo V : Conclusiones. 
Capítulo VI : Recomendaciones. 
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El presente trabajo de investigación titulado “La  Restructuración 
Empresarial  y su Relación  con  el Desarrollo Económico de las Empresas de 
Servicios de Ingeniería y Mecánica de la Provincia del Callao Periodo 2015”, tiene 
como finalidad analizar la relación que existe entre la  Restructuración 
Empresarial  y el Desarrollo Económico de las Empresas de Servicios de 
Ingeniería y Mecánica. El resultado de la presente tesis, dará a conocer el poco 
desarrollo económico que tienen las Empresas de Servicios de Ingeniería y 
Mecánica en nuestro país y ello se debe a la falta de conocimiento que se tiene 
acerca de este medio de restructuración empresarial como es la escisión; por lo 
tanto, mis resultados obtenidos me ayudarán a saber cuántas empresas cuentan 
con este tipo de Restructuración Empresarial como escisión y también a saber por 
qué lo utilizan en dichas instituciones. 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha tomado en cuenta los 
pasos metodológicos establecidos por la universidad y procedimientos científicos 
de diversos autores que ayudarán en el desarrollo de la investigación. Por lo tanto 
el trabajo de investigación está comprendido por VIII capítulos: 
- En el Capítulo I: Se considera una parte introductoria del desarrollo de la tesis y 
sus incidencias en cuanto a la formulación del problema.  
- En el Capítulo II: Se considera el planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos, también se 
encuentra al marco teórico, en esta parte se consideran las teorías científicas y a 
su vez el desarrollo de las variables independientes y dependientes. 
- En el Capítulo III: Corresponde al marco metodológico, en esta parte se 
consideran las hipótesis, variables, metodología a emplear, población y muestra, 
el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis de datos. 
- En el Capítulo IV y V: Se exponen los resultados y se considera la discusión. 
- En el Capítulo VI y VII: Se exponen las conclusiones y las recomendaciones. 
- En el Capítulo VIII: Se considera las referencias bibliográficas. 




 This research paper entitled "Business Restructuring and Economic 
Relations Business Development Services and Mechanical Engineering of the 
Province of Callao Period 2015", aims to analyze the relationship between 
corporate restructuring and Development Economic Enterprises and Mechanical 
Engineering Services. The result of this thesis, will release the little economic 
development with the Business Services Engineering and Mechanics in our 
country and this is due to the lack of knowledge we have about this form of 
corporate restructuring such as the split; therefore, my results will help me to know 
how many companies have corporate restructuring such as excision and also 
know why they use in those institutions. 
 To develop the research work has taken into account the methodological 
steps established by the university and scientific procedures of various authors 
that will help in the development of research. There fore the research is comprised 
of chapters VIII: 
- Chapter I: an introductory part of the development of the thesis and its effects is 
considered in terms of the problem formulation. 
- Chapter II: the problem statement, formulation of the problem, justification, 
limitations, background and objectives is considered, it is also the theoretical 
framework, in this part are considered scientific theories and in turn the 
development of the independent variables and dependent. 
- Chapter III: It is the methodological framework in this part are considered the 
hypothesis, variables, methods to be used, population and sample, method of 
research, techniques and tools for data collection and data analysis methods. 
- Chapter IV and V: The results are presented and considered discussion. 
- Chapter VI and VII: conclusions and recommendations are presented. 
- Chapter VIII: bibliographic references is considered. 
- Annexes: Showing array variable operationalization, validation and others. 
 
